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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam meningkatkan motivasi, hasil
belajar, dan hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia. Penelitian ini dilakukan pada
Mei 2016 di MAN Blangpidie, Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian dengan metode eksperimen dan deskriptif
dengan desain One Group Pretest- posttest Design. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA MAN Blangpidie yang
berjumlah 120 siswa, sampel dalam penelitian ini adalah 40 siswa. Analisis data motivasi dilakukan dengan persentase angket
ARCS, hasil belajar dilakukan dengan tes pretes dan postes, dan hubungan antara motivasi dan hasil belajar dilakukan dengan
rumus korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar siswa t-hit = 14,61 > t-tabel = 1,99, hasil
belajar yang dilakukan siswa mengalami peningkatan t-hit = 15,32 > t-tabel = 1,99, hubungan antara motivasi dan hasil belajar (r)
sebesar 0,773, artinya motivasi dan hasil belajar memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam semakin tinggi motivasi
belajar maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Kesimpulannya adalah penggunaan model pembelajaran Problem Based
Learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia kelas XI MAN Blangpidie.
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ABSTRACT
	This study was designed to use the learning model Problem Based Learning in increasing motivation, learning outcomes, and the
relationship between motivation and learning outcomes in the humen digestive system concept. This research was conducted in
May 2016 at MAN Blangpidie, Aceh province. Experimental methods and descriptive with Pretest-Posttest One Group Design was
used in this research. This subject were students od grade XI MAN Blangpidie totaled 120 students, the sample in this study was 40
students. Analyzed was performed by percentage motivation ARCS questionnaire between motivation and learning outcomes by the
correlation. The result showed that an increase in student motivation t-hit = 14,61 > t-tab = 1,99, the results of  the learning take
student increase in student has t-hit = 15,32 > t-tab = 1,99, the relationship between motivation and learning outcomes (r) 0,773,
that meaning motivation and learning outcomes have a relationship of mutual influence in the higher motivation to learn the higher
learning outcomes. It was concluded that the used of Problem Based Learning model can improve motivation and student learning
outcomes in the human digestive sysytem concept class XI MAN Blangpidie.
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